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IN V ESTIG A C IO N ES D E LA  UNIDAD ACADÉM ICA 
ACREDITADAS PO R  LA  SEC R ET A R IA  DE 
C IE N C IA  Y TÉC N IC A  DE LA  UNNE
P I N° 034/05 “La Construcción de Institucionalidad social en el M erco- 
sur. dinám ica socio-política del Estado, el Em presariado y la sociedad civil en 
el proceso de integración regional durante el período 1994-2004”.
D irecto r: Dr. Zim erm an, Héctor, Co-D irector: Trotta, M iguel
P I N° 026/05 “A gua potable en las provincias del Nordeste. A spectos 
juríd icos, políticos y  sociales”.
D irecto r: G rando, Horacio de Jesús
P I N° 113/05 “Emprendimientos rurales y  pym es regionales: instrum entos 
asociativos para su inserción en una estrategia de desarrollo”.
D irector: Casella, Aldo Pedro; C o-D irector M acarrein, O m ar Faustino
P I N° 027/05 “La evolución contem poránea del orden político. Del gran 
Estado al Orden Regional”.
D irecto r: López Pereyra, Sergio; C o-D irector Pinto, Julio
P I N° 130/05 “El problem a de la legitim idad y la contribución de Rafael 
Vargas Gómez”.
D irecto r: M eabe, Joaquín
P I N ° 131/05 “D eterm inación y registro crítico desagregado en la  term i­
nología de la E tica Nicom aquea de A ristóteles”.
D irecto r: M eabe, Joaquín
P I N° 93/05 “A ctitudes, estándares, ideales y  valores en los registros del 
Tribunal A dm inistrativo de Navegación (TAN) entre 1970-2000”.
D irecto r: Sosa, José Carlos
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P I N° 128/05 “El estado de naturaleza, el derecho (right) y  la ley (law) 
naturales en Thomas Hobbes. Oposición e influencia en la construcción de la 
legitim idad política”.
Director: Vargas Gómez, Rafael
P I N° 122/05 “Innovaciones pedagógicas en los cursos de promoción por 
concepto de la carrera de abogacía”.
Directora: De Bianchetti, Alba
P I N° 060/06 “El m arco norm ativo de los negocios asociativos en el 
M ercosur. Factibilidad de determ inar principios generales aplicables como 
criterio unificador.
Directora: D ra. M aría Laura Estigarribia
P I N° 030/06 “El régim en tributario argentino. Una propuesta de reform a 
para la  distribución más equitativa de la renta”.
Directora: Dra. Ayala Rojas, Dora Esther
P I N° 083/06 “Bases para una regulación integral del m enor”.
Director: R inesi, Juan Antonio
P I N° 016/06 “Derechos del consum idor en Latinoam érica”.
Director: Rinesi, Juan Antonio
P I N° 067/06 “M isiones Jesuítico-Guaraníes. Reocupación del espacio mi­
sionero y la construcción de nuevas referencias en la provincia de Corrientes”.
Director: Sánchez N egrete, Angela; Co-Director Grando, José Horacio 
de Jesús
P. I. N° 052/06 “La crisis del año 1991 y el surgim iento del neopopulismo 
en Corrientes, el dilem a de la legitim idad”.
Director: Várgas Gómez, Carlos Rafael
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P I N° 087/06 “El servicio público Corsis y  R icorsis. La renegociación de 
los contratos”.
D irecto ra: Sotelo de A ndreau, M irta Gladis
P I N° 68/07 “Tarifas en el servicio público de agua potable en las provin­
cias del N ordeste. Aspectos jurídicos y político-sociales. Com paración con 
otros servicios públicos”.
D irecto r: G rando, José Horacio
P I N° 059/07 “D eterm inación y registro crítico del derecho natural del 
m ás fuerte en la etapa preclásica de Hesiodo a los sofistas”.
D irecto r: M eábe, Joaquín
P I N° 060/07 “D eterm inación y  registro crítico desagregado de la term i­
nología política de A ristóteles”.
D irecto r: M eabe, Joaquín
P I N° 033 “La regulación para prevenir y reprim ir el lavado de dinero, el 
crim en organizado y la corrupción. La cooperación penal internacional y  la 
protección de los derechos hum anos de los posibles afectados por las m edidas 
estatales”.
D irecto r: Zim erm an, H éctor
P I N® 125/07 “La polaridad poder político-ciudadano fiscal legislada en 
C orrientes es arbitraria ante los principios que lo inspiran”.
D irector: Zim erm an, H éctor José
Becas de p re-g rad o
“La seguridad en los medios de transporte”.
Becaria: A legre Fernández, M aría Silvana; Directora: Sotelo de Andreau, 
M irta Gladys
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“Agua en manos públicas y  los derechos de los usuarios. El caso de la 
Provincia del Chaco".
Becaria: Bájales, M ayra Evelyna; Director: Grando, José Horacio; Co- 
D irector: M edina, M arcos
“Los distritos industriales italianos y  el fenómeno de la cooperación 
interempresarial en el marco jurídico argentino".
Becaria: Gómez Bohle, A nalía Soledad; Director: Casella, Aldo Pedro; 
Co-Directora: Torres de Breard, Verónica
“Gestión de Agua potable”.
Becario: Hong, M arcelo Luis; D irectora: De Bianchetti, A lba Esther; Co- 
D irector: M edina, M arcos
“Protección Jurídica del niño por nacer. E l aborto en la legislación 
argentina".
Becaria: Lozano, M aría Inés; D irector: Sasson, Isidoro
"Contratos de integración en el derecho anglosajón y  su pertinencia en 
los pequeños emprendimientos rurales y  pym es”.
Becaria: Ruiz, Haraví Eloísa; Director: Casella, Aldo Pedro; Co-Directo- 
ra: Fridm an, Susana A lejandra
“Individualización de los problemas en la instrumentación legal de los 
corredores productivos en materia agraria en la región del Nea y  formulación 
de soluciones”.
Becaria: W ard, M aría de los M ilagros; D irector: Casella, Aldo Pedro; 
Co-Directora: Zárate, H ilda Zulema
"El usuario en la gestión privada del agua potable. Análisis del caso de 
la provincia de Corrientes".
Becario: Bájales, M ayra Evelyna; D irector: Grando, José Horacio; Co- 
D irector: M edina, M arcos
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“Empresas de fam ilia: sobreviviendo los conflictos”.
Becaria: G allino Yanzi, M aría V ictoria; D irectora: De B ianchetti, A lba 
Esther
“Necesidad de la creación de tribunales arbitrales de consumo en la 
provincia de Corrientes como medio idóneo para la solución de controversias 
derivadas de las relaciones de consumo”.
Becario: Shwoihort, Sergio Júniora; D irectora: M aría Laura Estigarribia 
Bieber
Becas de iniciación
"Perfil y  Modalidades de la Conciencia Jurídica M aterial en los Re­
gistros de las Convenciones Constituyentes en el período de los años 1824- 
1864”.
Becaria: Avila, M ariana Soledad; D irector: M eabe, Joaquín
“La relación en la Historia de Tiicídides de los discursos con los registros 
del Derecho Natural del más fuerte y  de la Justicia del más fuerte”.
Becaria: Fernández, Verónica Susana; D irector: M eabe, Joaquín
“Restricciones a la Propiedad en el Derecho Ambiental".
Becaria: Pantaleón, M aría Belén; D irectora: De Bianchetti, A lba
“Asociativismo estratégico para el desarrollo local y  la internaciona­
lización de las PyMES argentinas: marco jurídico para la competitividad 
asociativa en mercados globales”.
Becaria: Gómez Bohle, A nalía Soledad; D irector: Casella, Aldo Pedro; 
Co-D irectora: Fridm an, Susana A lejandra
“Rol y  responsabilidad del productor agropecuario en la calidad y  segu­
ridad agroalimentaria: posibilidades de una respuesta mediante herramientas 
asociativas y  de coordinación dentro de las cadenas”.
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Becaria: Ruiz, Haraví Eloísa; Director: Casella, Aldo Pedro; Co-Directo- 
ra: Fridm an, Susana A lejandra
Becas de perfeccionam iento
Temas generales
"Sistemas de resolución de conflictos ambientales en los procesos de 
integración regional con especial referencia al MERCOSUR”.
Becaria: Garavaglia, Georgina M aría Iratí; Director: Casella, Aldo Pedro; 
Co-Director: Grando, José Horacio
"El Fideicomiso financiero en el Derecho Argentino. Los Procesos de 
securitización como herramienta de financiamiento”.
Becaria: Ise, M aría V irginia; D irectora: Zárate, H ilda Zulema; Co-Direc- 
tora: V idarte de Sánchez Dansey, Glenda Laura
Temas transferibles
“Régimen jurídico de la reserva provincial del Iberá correntina. Pautas 
para su política ambiental”.
Becario: Denmon, Daniel Ernesto. D irector: Rodríguez, Carlos Aníbal.
“Acciones am bientales-am paro ambiental en la Argentina”.
Bassani, V iviana Alejandra. D irector: Rodríguez, Carlos A níbal
